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IR,E.A.LES ORDENrEe
Agailitiffaa
PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Hacienda en Rea
orden de 6 del corriente, me dice lo que sigue:
«Excn-io. Sr,: El Presidente del Consejo de Admi
nistración de la Compañía Arrendataria de Tabacos
me dice con fecha 2 del actual, lo siguiente:—Exce
lentísimo Sr.:—El Consejo de Administración de esta
Compañía, en sesión celebrada en 24 de ,,u nio último,
ha acordado nombrar jefe superior del servicio de vi
gilancia de esta Compañía á D. JoséWarleta y Mora,
plaza que se halla comprendida en la plantilla gene
ral aprobada para este servicio por Real orden del
Ministerio del digno cargo de V. E. de 29 de Diciem
bre del año último. En vista y en consideración á que
don José Warleta y Mora es Contralmirante, S. M. el
Rey Kr. D. g.) se ha servido disponer se ponga dicho
nombramiento en conocimiento de V. E. significán
dole al propio tiempo, á los efectos que procedan, que
el servicio que, en su caso, ha de prestar el Sr. War
leta en la Compañía Arrendataria de Tabacos intere
sa principalmente al Estado por las condiciones espe.
dales dei contrato de arrendamiento de la indicada
renta.»
Lo que de Real orden traslado á V. E para su co
nocimientoy efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 7 de Julio de 1903.
J. S. DE TOGA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. intendente General.
Excmo. Sr. S. NI. el Rey (q. D. g ) conformándo
se con la Dirección del personal de este Ministerio,
ha tenido á bien conceder al teniente de navío de
clase D. Joaquin Escoriaza y Aurrecoechea, dos
meses de prórroga á la licencia que para evacuar
asuntos propios, disfruta en San Sebastian.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años,—Madrid 2
de Julio de 1903.
El Subecrsetari o,
Jose' de la Puente.
Sr. Jefe del Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Director de Hidrografía.
Sr. Intendente General.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar el anticipo de dos meses de licencia que
por enfermo ha concedido V. E. para Granada al al
ferez de navío D. Alberto Marto de la Fuente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2
de Julio de 1903.
El Subsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
—
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de Y. E. nú
mero 2.218 de 17 del pasado mes, en la que participahaber dispuesto que el teniente de navío de
D. Javier Quiroga y Barcena vuelva á encargarse delmando del cañonero Ponce de Le(in por haber renun
ciado el resto de la licencia, que disfrutaba, S. M. elRey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar dicha determinación.
De Real orden comunicada por el Sr. Mi listro de
Marina lo digo á V. E , para su conocimiento y efec
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tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2
de Julio de 1903.
El Subsecretario.
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
-4■114*---
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el capitán de fragata D. Manuel An
tón é Iboleón en instancia cursada por V. E. en carta
número 1632 del 17 del pasado Junio, ha tenido á
bien concederle cuatro meses de licencia por enfermo
para Lugo y Fitero.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2
de Julio de 1903.
El Subsecretario,
lose' de la Puente.
Sr. Capitan general del Departamento de Ferrol.
-4101110›.-
Excmo. Sr.: S. I. el Rey (g. D. g.) conformándo
se con la Dirección del Personal de este Ministerio,
ha tenido á bien conceder dos meses de licencia por
enfermo para Caldelas de Tuy y Corrol de Almoguer
(Toledo) al alferez de navío de la Escala de reserva
D. Moises Dominguez y Amores.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 2
de Julio de 1903. "
ElSubsecretario
José de la Puente
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
11H11111••■••---
INFAINTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediende á
lo solicitado por el primer teniente de Infantería de
Marina D. Ramón Rcdríguez Delgado, ha tenido á
bien autorizarle para pasar á Simancas con objeto de
consultar datos y antecedentes para escribir la His
toria del Cuerpo, siempre que V. E. considere no es
necesaria la presencia de dicho oficial en ese Depar
tamento durante los dos meses por los que pide pasar
á dicho punto; debiendo presentar al terminar el
plazo, una Memoria índice de los trabajos que lleve
á efecto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años
—Madrid 11 de Julidde 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S M. el Rey (g. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el músico director de Infantería de
Marina D. Teodoro San José, ha tenido á bien dispo
ner que quede en expectación de cubrir la primera
vacante que ocurra de su clase; ocupando la que este
deja en la dirección de la música del 2.° regimiento,
el de igual clase D. Francisco Guillermo Oliva.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á y. E.
muchos años. Madrid 11 de Julio de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Al-.
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General.
Fauno Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la propuesta hecha por V. E. en 28 del pasa
do Junio, nombrando ayudante á sus ordenes al ca
pitán de Infantería de Marina D. Vicente Montojo y
Castañeda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien -
to.—Dio6 guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de Julio de 1903,
J. S. DE TOCA.
Sr. Almirante de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la M--
mada.
Sr . Intendente General.
"*"---4110111111,--••-
Excmo. Sr.: En vista de su carta oficial número
1.014 del 5 @le Abril próximo pasado, trasladando in
formes de los Jefes de las fuerzas de Infantería de
Marina de ese Departamento, acerca de las deduccio
nes hechas por la Intervención del mismo en la re
clamación de haberes hecha por el Cuadro núm. 2,
para atender á los sargentos excedentes agregados
al mismo, que se mantienen en filas con arreglo á las
Reales órdenes de 28 de Abril de 1900 y de 30 de
igual mes de 1902, y vista también la comunicación
de V. E. núm.. 1.109 de 23 del mismo mes, consultan
do sobre el destino del sargento primero Antonio
Brocos Herrera, que por Real orden de 31 de Marzo
último se destinó corno agregado al referido Cuadro;
vistos los informes emitidos por la Inspección gene
ral de Infantería de Marina, y de acuerdo con los de
la Intendencia general de este Ministerio; S. M. el
Rey (g. D. g.) ha tenido á bien disponer, se manifie8-
te á V. E. que el reconocimiento de los goces de los
sargentos agregados al Cuadro núm. '2 sólo debe de
terminarse si lo permite el sobrante de los cabos dis
minuidos al segundo regimiento en virtud de las
Reales órdenes citadas, y ello únicamente como me
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dio de suplir la deficiencia de crédito en el vigente
presupuesto sin menoscabo del servicio, que de otra
suerte lo experimentaría si fueran baja los exceden
tes al número que dicho presupuesto consigna, y
hasta tanto rija el del año próximo en cuyo proyecto
se han cr)mprendido los haberes de dichas clases.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia
y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 11 de Julio de 1903,
J. s. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo Sr : En vista de su carta oficial número
227 de 28 de Enero próximo pasado, interesando se
dicte una disposición al objeto de que en bien del
mejor servicio quede definitiva y suficientemente
aclarada la forma en que al personal excedente de
sargentos de Infantería de Marina ha de seguir abo
nándoselo sus devengos, teniendo en cuenta lo dis
puesto en Real orden telegráfica de 28 de Abril de
1900, corroborada por la de 30 de igual mes de 1902
(B. O. núm. 50), visto el informe de la Inspección
general de Infantería de Marina y de acuerdo con
el emitido por la Intendencia general de este Mi
nisterio, S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien dis
poner se manifieste á V. E. que no pueden aceptarse
excesos á lo señalado en la vigente Ley de créditos,
cabiendo sólo las compensaciories en clases y haber
que manifiesta la Intendencia de ese Departamento,
siguiéndose abonando corno hasta aquí los haberes
de los sargentos de que se trata, por lo que resta de
ejercicio, y hasta el de 1904, en cuyo proyecto se
comprenden los goces de las clases citadas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de Julio de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
OTJEEPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) de conformidad con
lo propuesto por la Intendencia General del Ministerio,
ha tenido á bien disponer que el Comisario de Ylari
na D. Francisco López del Castillo que está para
eventualidades del servicio, se encargue desde luego
de la Comisaría del Arsenal de la Carraca, entregan
do antes el cargo de Jefe de la Comisión liquidadora
del Apostadero de Filipinas, que desempeña, al Co
misario Interventor del Hospital de Cartagena, den
Tomás Uárlos Roca; siendo asimismo la voluntad de
s. M. que el de igual empleo D. Leopoldo Solás, al
cesar en la Carraca, continúe por ahora, en su ante
rior destino de Comisario de revistas del 1)epar.
tamento de Cádiz
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia
y la de esa Corporación.—Dios guarde á V.E. muchos
años. Madrid 9 de Julio de 1903.
J. s. DE TOCA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz yCartagena.
Excmo. Sr.: A consecuencia del retiro del servi
cio concedido al Ordenador de Marina D. Juan B.
Cárlos Roca, y del pase á la situación de supernu
merario del Contador de Navío de 1.a clase D. Anto
nio Romero, S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de Miar
na, ha tenido á bien ascender, á sus empleos inmedia
tos, al Contador de Navío de 1 a clase D. Baldomero
López y Pérez, Contadores de Navío D. Francisco
Liza,na y álir y D. Ramón López de Arenosa y Gra•
ña, y Contadores de Fragata D. Rafael Cabrerizo de
Laserna y D. José Mellado yQuintero; todos con an
tigüedad de 25 del mes último, á excepción del Con
tador de Navío López de Arenosa, y Contador de Fra
gata Cabrerizo, á quienes deberá contárseles desde
el 15 del mismo mes.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia y
la de esa Corporación.— Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de Julio de 1903.
1. S. DE TOGA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General.
C1JEZPO DE SANIDAD
Excmo. Sr : Para cubrir la vacante producida en
el Cuerpo de Sanidad de la Armada por fallecimiento
del médico mayor D. Manuel Gil y Gil, S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido á bien ascender al em
pleo de médico mayor con la antigüedad de 28 de
Junio próximo pasado, al médico primero D. Antonio
Siñigo y Gallo, amortizándose su vacante por corres
ponder á este turno, quedando en su nuevo empleo
en la situación de excedente forzoso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 11 de Julio de 1903.
J. s DK TOCA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr . Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General.
----~11111.111111~--
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Exorno Sr.: Cumpliendo en 3 de Agosto próximo 1
el tiempo reglamentario de destino en la Comandan -
cia de Marina de Barcelona el médico primero don
Luís Carbo y Comillas, S. M. el Rey (q. D. g.) á
propuesta de la Inspección general de Sanidad, ha
tenido á bien nombrar en su relevo al de igual em
pleo D. Luis Vidal y Teruel.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimign
to y efectos.—Dio si guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 11 de Julio de 1933.
S. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.•
semáforo de Cabo Bajoli, por el de sumisma clase don
Antonio Gassols y Torrents.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de Julio de 1903.
El Subsecretario
José de la Puente.
Sr. Capitan general del Departamento Carta
gena
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General.
•••••■••■10114110111111111011M■
CUERPO DE AUXILIARES DIU LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas
bien conceder dos meses de licencia por enfermo para por los escribientes de segunda clase del Cuerpo de
Cádiz, al médico mayor D. Enrique Calvo y Fortich. Auxiliares de oficinas de Marina D. Eduardo Figue
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de roa Da Cunha con destino en el Departamento de Fe
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec- rrol y D. Diego González y González, que presta ser
tos.—Dios guarde á Y. E. muchos arios. Madrid 13 vicios en este Ministerio, en súplica de permuta. Su
de Julio de 1903. Majestad el Rey (q. D. g.) de acuerdo con la Direc
ción del personal de este Centro, ha tenido á bien
acceder al deseo de los recurrentes.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro del
ramo lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—:Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de Julio de-1903.
El Subsecretario.
Joséde la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General
•■•■••■01114014~••■
Excmo. Sr.: En contestación á la comunicación
oncial de V. E. núm. 1.779 que remite la instancia
documentada del médico mayor D. Mariano Cuadra
do y Saez, solicitando cuatro meses de licencia por
enfermo para usar las aguas de Sobrón, 5. M. el Rey
(g. D. g.) se ba servido conceder la expresada licen
cia al referido Jefe, que deberá disfrutarla continuan
do en la misma situación de excedencia forzosa que
actualmente tiene.
De 'leal orden cumunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.- Dios guarde á Y. E. muchos años.—Madrid 11
de Julio de 1903.
El Subsecretario,
Jesé de la Puente.
Sr. -Capitán general del Departamento de Carta-
gena.
Sr. Intendente General.
VIGIAS DE SEMÁFOROS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
instancia cursada por V. E. del segundo vigía de se
máforos D. Andrés Piza y Lladó, ha tenido á bien
concederle el pase á la situación de excedencia volun
taria para Barcelona, siendo al propio tiempo la vo
luntad de S. M. sea relevado en su destino de jefe deJ
ElSubsecretario.
José de la Puente.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General.
~~1111111~11111■••■••■•
Excmo. Sr : S. M. el Rey (g. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el escribiente de segunda del Cuerpo
de Auxiliares de oficinas D. Julio Vizoso Bugía, se ha
servido disponer quede incluido en la relación de vo •
luntarios para cubrir destino de su clase en Fernando
Póo .
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. como consecuencia de su es
crito núm. 1.672 de 24 del pasado-Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 10 de Julio de 1903.
ElSubsecretario,
Jose de la Puente.
r. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el escribiente de segunda del Cuerpo
de Auxiliares de oficinasD. Benigno Sontullo Cebrei
ro, se ha servido disponer quede incluido en la rela
ción de voluntarios para cubrir destino de su clase en
Fernando Ppo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. como consecuencia de su es
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evito núm. 1.687 de 26 del pasado. Dios guarde á"
V. E. muchos años.—Madrid 11 de Julio de 1903.
El Subsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
CONTLIMAESTBES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el segundo contramaestre Antonio
Bartolí Vázquez, se ha servido disponer quede incluí
do en el turno de voluntarios para cubrir destino de
su clase en Fernando Póo.
De REal orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y como
resultado de su escrito núm. 1.647 de 19 del pasado.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10 de
Julio de 1903.
ElSubsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
—41111111.--
Exmo. Sr: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á lo
solicitado por el tercer Contramaestre, Ramón Ro
driguez Abuin, se ha servido disponer quede incluí -
do en el turno de voluntarios, para cubrir destino de
su clase en Fernando Póo.
Lo que de Real órden comunicada por el Señor
Dinistro de Marina, participo á V. E. como resultado
de su escrito n.° 1.684 de 26 del pasado con que cur
saba instancia del recurrente.—Dios guarde á V. E.
muchos años.--Madrid 10 de Julio de 1903.
El Subsecretario,
José de la Puente.
Sr, Capitán general del Departamento de Ferrol.
---911111.■
MARINERIA
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo de Estado
en consulta acordada de 13 de Mayo último, dice á
este Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden comunicada por el
Ministerio del digno cargo de V. E. en 22 de Abril
último, fué remitido á informe de este Consejo en
pleno, el adjunto expediente promovido por el ins
cripto de Santa Marta, en 1885, Nicolás Gómez Pego,
en solicitud de que se le devuelvan las 1.500 pesetas
que entregó por la redención del servicio activo de
la Armada . Adujo el interesado como fundamento
de su pretensión, fecha 3 de Septiembre de 190C), que
se consideró excedente de cupo en su trozo, toda vez
que sus compañeros de inscripción anterior no ingre
saron en el servicio.—E1 Auditor general del Depar
tamento, con el cual se mostró canforme el Capitán
general, manifestó resultar probado en el expediente,
que los números 22, 23, 24 y 25 de la misma inscrip
ción, ingresaron en la reserva como excedentes; y
por tanto, el Nicolás Gómez, núm. 26, no debió ser
llamado al servicio; pero añadió, que por el tiempo
transcurrido desde el pago de la redención, ha pres
cripto la acción para la reclamación formulada, á
menos de demostrarse que el interesado se enteró
con fecha anterior, al menos, en cinco años, á dicha
reclamación, de que sus compañeros no fueron al
servicio. Unida certificación en que Gómez Pego ma
nifiesta que hasta Octubre de 1890, no tuvo conoci
miento de este particular, por hallarse antes de esa
fecha en América, el Auditor estimó no haber datos
bastantes para probar el hecho indicado; y la Aseso
ría general de ese Ministerio propone se desestime la
reclamación, puesto que al recurrente no le es apli
cable el artículo 80 de la ley de Reclutamiento y reem
plazo de Marina, y además han transcurrido, con ex
ceso, para reclamar, los cinco años prefijados por el
artículo 19 de la ley de Contabilidad, sin que valga
en contrario la manifestación del interesado, si bien
entiende, que por lo excepcional del caso y para esta
blecer jurisprudencia en otros análogos, deberá oirse
antes de resolver, la opinión de este Consejo.—Ex
presa el artículo 80 de la ley de Reclutamiento cita
da, fecha 17 de Agosto de 1885, que si_ el inscripto
que se redimió por metálico fuere declarado excluido
del servicio por las causas expresadas en los artícu
los 35 y 37, ó resultare libre de responsabilidad
por haber cubierto su plaza otro individuo de nú
mero anterior, se le devolverá la suma que por
redención hubiese entregado. En el caso actual, si
quiera fuese llamado al servicio Gómez Pego, sin que
antes lo hubiesen sido otros inscriptos que llevaban
números precedentes, es indudable que su llama
miento (contra el cual pudo reclamar en tiempo opor
tuno, y no lo hizo), se efectuó, y por tanto, lejos de
haber sido excluido del servicio ó resultado libre de
responsabilidad, que son los únicos supuestos pre
vistos por el transcrito texto legal, por el contrario,
cubrió aquella responsabilidad, y la redención pro
dujo todo su efecto, siendo improcedente devolverla.
Aparte de esto, verificado el ingreso de la suma re
clamada, en 3 de Agosto de 1887, según aparece de
la oportuna carta de pago, y no habiéndose inter
puesto esta reclamación hasta tres de Septiembre de
1900, es incuestionable que han transcurrido con
exceso los cinco años de prescripción, establecidos
por el artículo 19 de la vigente ley de Contabilidad,
siendo de notar, que nada implican en contrario, las
manifestaciones del interesado. respecto á no haber
tenido conocimiento antes de aquella fecha, de quefueron considerados sus compañeros de inscripción,
corno excedentes de cupo; pues, ni estas manifesta
ciones están probadas, ni aunque lo estuvieran, son
atinentes á la aplicación que al caso debe tener el
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texto, el artículo 80 de la mencionada ley de Reclu
tamienlo.—En su virtud, el Consejo de dictamen; que
procede deb estimar la reclamación motivo del expe
diente.—V. E. sin embargo, con S. M., acordará,
como siempre, lo que sea más acertado.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (que Dios
guarde) con la preinserta acordada, de Real orden
comunicada por el Sr. Ministro de Mai ina lo digo á
V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de Junio
de 1903
-
El Subsecretario
José de ia Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (g. D. g.), de la
carta oficial de V. E. núm. 1 908 de 25 de Mayo últi
mo, con la que cursa instancia documentada del cabo
de mar de segunda clase licenciado, Andrés Sánchez
Fernández, en soliMud de ingreso en el servicio en
expectación de enganche por cuatro arios, con arre
glo á la Real orden de 19 de Diciembre de 1892, Su
Majestad de acuerdo con lo informado por la Direc
ción del personal de este Ministerio, se ha servido
acceder á los deseos del recurrente por reunir los re
quisitos prevenidos en la soberana disposición que se
cita,
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E, para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de Julio de 1903
El Subsecretario,
José de ta Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 1 848 de 16 de Mayo último, con laque cursa ins
tancia documentada del cabo de mar de primera cla
se licenciado José Romero Ferreiro, en solicitud de
ingreso en el servicio en expectación de enganche
por cuatro años, con arreglo á la Real orden de 19 de
Diciembre de 1892, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Dirección del personal de
este Ministerio, se ha servido acceder á los deseos del
recurrente por reunir los requisitos prevenidos en la
soberana disposición que se cita.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á Y. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de Julio de 1903.
El Subsecretario.
fose de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
y. E. núm. 2 163 de 13 del mes último, con la que
cursa instancias documentadas de los cabos de mar
de primera clase licenciados Juan Nuñez Lorenzo y
Joaquín Serantes Casal, en súplica de que se les con -
ceda ingreso en el servicio, en expectación de engan
che por cuatro años, con arreglo á lo dispuesto en la
Real orden de 19 de Diciembre de 1.892, 8. M. el
Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Dirección del personal de este Ministerio, se ha ser
vido acceder á los deseos de los recurentes por reunir
los requisitos prevenidos en la soberana disposición
que se cita.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo expreso á V. E para su conocimiento y de
más efectos.—'-Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de Julio de 1903
El Subsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro!,
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de E.
número 1.246 de 13 de Mayo último, con la que cur
sa instancia documentada del cabo de mar de prime
ra clase licenciado, Sebastian Mestre Valens, en soli
citud de ingreso en el servicio en expectación de en
, ganche por cuatro años, con arreglo á la Real orden
de 19 de Diciembre de 1892, S. M. el Rey (g. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Dirección del oerso -
nal de este Ministerio, se ha servido acceder á los de
seos del recurrente por reunir los requisitos preveni
dos en la soberana disposición que se cita.
De Real orden comunicada por el Sr . Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.° de Julio do 1903.
ElSubsecretario,
tlose de la Puente,
Sr. Capitán general del Departamento de Cartas
gena
---aseMION■
Excmo. Sr.: :omo resultado de la carta oficial de
y. E. de 4 de Mayo último con la que cursa instancia
documentada del cabo de mar de primera clase, li
cenciado, Manuel Beltrán Coito, en súplica de que se
le conceda la continuación en el servicio en expecta
ción de enganche por 4 años con arreglo á la Real
orden de 19 de Diciembre (le 1892, S. M. el Rey (que
Dios guarde) de acuerdo con lo informado por la Di
rección del personal de este Ministerio, se ha servido
acceder á los deseos del recurrente, por reunir los
requisitos prevenidos en dicha soberana disposición.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos.— Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.' de Julio de 1903.
El Subsecretario
Jose de la Puente.
Sr. Capitán Izeneral del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr. Dada cuenta al Rey (g. D. g.) de la
carta oficial de V. E. número 1.973 de 26 de Mayo
último, con la que cursa instancia documentada del
Artillero de mar de primera clase licenciado, Luis
Sardina Montero, en súplica de que se le conceda in
greso en el servicio en espectación de enganche por
cuatro añcs, con arreglo á la Real Orden de 19 de
Diciembre de 1892; S. M. de acuerdo con lo informa
do por la Dirección del personal de este Ministerio,
se ha servido acceder á los deseos del recurrente
por considerar leves las notas que aparecen en su
historial y en atención á la buena conducta observa
da en todos sus destinos.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo expreso á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V E. muchos años.
—Madrid 4 de Julio de 1903.
El Subsecretario,
fose' de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr. En vista de la carta oficial de V. E. de
9 de Mayo último, con la que cursa instancia docu
mentada del Artillero de mar de primera clase licen
ciado Andrés Morera Aguilar, en súplica de que se
le conceda ingreso en el servicio en expectación de
enganche por cuatro años con arreglo á la R. O. de
19 de Diciembre de 1892; S i. el Rey (q. D. g.) deacuerdo con lo informado por la Dirección del personal de este Ministerio, se ha servido acceder á los
deseos del recurrente en atención á las buenas notas
.de conducta en todos sus destinos durante su última
campaña, y con arreglo á lo que previene la citada so
berana
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo expreso á V. H. para su conocimiento y de •más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.-
Madrid 1 ° de Julio de 1903.
El Subsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (g. D. g.) de lacarta oficial de V. E. número 1.214 de 9 de Mayo último, con la que cursa instancia documentada del cabo de mar de segunda clase licenciado Francisco Ri
zo Tan, en solicitud de ingreso en el servicio en expectación de enganche por cuatro años, con arregloá la Real orden de 19 de Diciembre de 1892; 8. M. deacuerdo con lo informado por la Dirección del personal de este Ministerio, se ha servido acceder á los de
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seos del recurrente por reunir los requisitos preveni
dos en la soberana disposición que se cita.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V.E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E muchos arios.
Madrid 1.° de Julio de 1903.
El Subsecretario.
José de la Puente
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
carta oficial de V E. número 969 de 20 de Abril úl
timo, con la que cursa expediente formado al cabo
de mar de primera clase, Eduardo Texidor Garriga,
á quien se le concedió ingreso en el servicio en expec
tación de enganche por 4 años por Real orden de 1.°
de Marzo de 1900 y el definitivo con premiospor otra
soberana disposición de 23 de Septiembre de 1903, y
en el que aparece haber sido sumariado y procesado
por varios delitos, antes de la concesión definitiva;
S. M. de acuerdo con lo informado por V. E. y
Ja Dirección del personal de este Ministerio, se ha
servido dejar sin efecto las expresadas concesiones
de ingreso en el servicio y enganche definitivo, toda
vez que el interesado se halla comprendido en el ar
tículo 82 de la Recopilación legislativa.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 4 de Julio de 1903.
El Subsecretario,
José de la Puente
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General.
N1~11.111111~
INTENDENCiA
•~111111111111~~....,
SUELDOS, ECABEEIES Y ailATIFICACION'ES
Excmo, Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo propuesto por la Intendencia General de
Marina, ha tenido á bien declarar indemnizable la
comisión que desempeñan en ésta Corte los Contado
res de Navío, profesores de la Escuela de Administración naval y vocales de la Junta de los exámenesde fin de carrera de los Alféreces Alumnos del CuerpoAdministrativo, D. Fernando Arias, D. Julio Moreira
y D. Francisco de P. Sierra.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia yla de esa Corporación.—Dios guarde á V. É. muchosaños. Madrid 9 de Julio de 1903.
J. S DE TOGA.Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
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